



Regional banks’ Investment to the Dividend Preferred Shares : The Necessity
and the Significance of Diversification of Financial Methods for











































































































損の合計金額は，2017年３月期のコア業務純益を 100として 141に達し，対象行の 2018年２月
時点のコア業務純益の 1.7倍近くに達した。業務純益の２倍近い含み損を抱えている銀行もあっ





4 金融庁が公表している地域銀行全体の決算状況によれば，債券・株式等損益は 2010年３月期には 718億円
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